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Pada penulisan laporan tugas akhir yang berjudul, Implementasi Modul Praktikum Rangkaian Digital “Untai Penjumlahan dan Pengurangan” ini, didalamnya membahas mengenai sistem operasi penjumlahan dan pengurangan bagi bilangan biner, khususnya operasi penjumlahan dan pengurangan tak bertanda yang nantinya akan dioperasikan oleh alat “Untai penjumlahan dan pengurangan”.
Pada alat “Untai penjumlahan dan pengurangan” ini, penulis membaginya menjadi 2 blok rangkaian, blok rangkaian yang pertama adalah blok rangkaian utama dan kedua adalah blok rangkaian pendukung.
Pada blok pertama yaitu blok rangkaian utama, blok rangkaian utama dari alat ini terdiri atas tiga rangkaian, ketiga rangkaian tersebut adalah rangkaian yang akan menjalankan sistem operasi aritmetik yang menjadi operasi utama yang akan dioperasikan alat ini. Ketiga rangkaian yang terdapat pada blok rangkaian utama tersebut adalah rangkaian Half adder, rangkaian Full adder, dan rangkaian penjumlahan dan pengurangan 8-bit.
Blok rangkaian kedua dari alat ini adalah blok rangkaian pendukung. Blok rangkaian pendukung terdiri atas 2 buah rangkaian, rangkaian yang pertama adalah rangkaian input dan yang kedua adalah rangkaian output. Pada rangkaian yang pertama yaitu rangkaian input, rangkaian input ini akan memberikan masukan kepada blok rangkaian utama, masukan yang diberikan dari rangkaian ini adalah berupa kondisi masukan yang dapat ditentukan dari saklar masukan yang terdapat pada rangkaian input ini. Saklar masukan akan menentukan kondisi masukan yang akan diberikan oleh rangkaian input kepada rangkaian utama. Masukan pada rangkaian ini terdapat 2 kondisi, kondisi masukan masukan bernilai tinggi atau 1, dan kondisi masukan bernilai rendah atau 0. Rangkaian ini dibentuk untuk mampu memberikan input dalam bentuk kodisi logika bernilai 1 dan 0. Pada rangkaian input ini terdiri atas 16-bit masukan yang artinya, rangkaian ini akan mampu memberikan 2 buah masukan bilangan biner 8-bit, dan masing-masing masukantersebut dinyatakan dengan masukan  A dan B. 
Blok rangkaian pedukung yang kedua yaitu rangkaian output, rangkaian output ini akan menerima keluaran hasil operasi penjumlahan dan pengurangan dari rangkaian utama. Pada rangkaian ini, output yang dihasilkan dari rangkaian utama akan diterjemahkan dalam bentuk display LED yang berjumlah dua buah untuk setiap output. Dua buah LED tersebut masing-masing berwarna merah dan hijau. Display LED tersebut akan menunjukkan kondisi output yang dihasilkan oleh blok rangkaian utama, yaitu LED berwarna merah akan menyala jika output yang dihasilkan adalah kondisi bernilai tinggi atau 1, dan LED berwarna hijau yang akan menyala jika output yang dihasilkan memberikan kondisi bernilai rendah atau 0. 
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